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VÁRÓ I  SZÍNHÁZ.
Folyó szám 249. Bérlet 180-ik szám ( O )
Debreczen, kedd, 1905. évi május hó 9-én;
Krémemé Lili, Krémer Jenő, Szilágyi Aladár és Iványi
Antal búcsúja:
Énekes színmű 3 felvonásban. írták : Hennequin és Millaud Fordították : Evva Lajos és Fái J. Béla. Zenéjét szerzé : Hervé.
Antonion Plinchard, tüzér — — — — Mezei Andor.
De la Graege Bateliér • báró — — — — Csortos Gyula.
Sainte Hypothese vicomte — — — — Krémer Jenő.
Bompan, professzor — — — — — Mezey Péter.
René— — — — — — — — — Iványi Antal
Bouzincourt — — — — — — — Szilágyi Aladár.
Bouzincourtné — — — — - — — Ebergényinó.
Krémemé Lili.Ameli, leányuk Antonine, dédunokájuk 
V ktorine, szobaleány — — — — — Kendy Boriska.
Madame Vicubois — — — — — — Virághátiné.
Madame Grandsee — — — — — — Fenyő Józsa.
Madame A ndreson — — — — — — Kertay Ilka.
Jerome — — — — — — — — Szalay Károly.
Katonák. Részvénytársasági tanácsosok. Történik az l-ső felvonás 1842-ben, a 2-ik 1850-ben, a 3 ik a mai napon.
H e l j r f t r a k  m á t * * . * ;  * -« “■ ■■ «■««*«-■■ .
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete vége 10 után.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 —12., délután 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap délutánján.
Holnap, szerdán, május hó 10 ón, utolló M £6
Mezei Andor, Virágháíy Lajos és az énekes személyzet búcsúja 
elősző -:
dancsigi hsrcscgna
Operett 3 felvonásban. Zenéjét szerzetté: Iván Caryll.
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